Conference by unknown
Société historique du Canada
Intelligence on Campus? Espionnage sur le campus?
Do you remember someone who was just a little too keen to 
keep notes at the meeting of your campus organisation or in the 
class you taught? There is a chance that he or she had some con­
nection with the RCMP Security Service. I am currently worldng 
on a book on the history of RCMP activities on university 
campuses. If you hâve any stories to tell, or you know someone 
who does, then I am very interested in speaking with you. Your 
anonymity is assured. Write me at: Steve Hewitt, Box 464, R.P.O. 
University, Saskatoon SK, S7N 4J8 or e-mail me at: 
hewitt@duke .usask. ca.
Vous souvenez-vous de quelqu’un qui était un peu trop zélé à 
prendre des notes pendant les cours ou lors des réunions de 
comités universitaires? H est fort possible que cette personne 
aient eu des liens avec le service d’espionnage de la GRC. Je 
travaille présentement sur l’histoire des activités de la GRC sur les 
campus canadiens. Si vous avez des histoires à raconter ou si vous 
connaissez quelqu’un qui en a, alors je suis très intéressé à vous 
parler. Votre anonymat sera assuré. Ecrivez-moi à: Steve Hewitt, 
B.P. 464, R.P.O. University, Saskatoon (SK), S7N 4J8, ou 
envoyez-moi un courrier électronique à: hewitt@duke.usask.ca.
RESEARCH FEEEOWSIIIP
The Royal Ontario Muséum announces the annual Veronika 
Gervers Research Fellowship in Textile and Costume 
History of up to $9000 CAN to be awarded to a scholar working 
on any aspect of textile or costume history. Research must incor- 
porate, or support, ROM collections, which cover a broad range 
of rime and geography. For information, contact: 
Chair, Veronika Gervers Memorial Fellowship, Textile and 
Costume Section - NEAC, Royal Ontario Muséum, 100 Queen’s 
Park, Toronto ON A15S 2C6, Canada; 416/586-5790; Fax 
416/586-5877; E-mail textiles@rom.on.ca; World Wide Web 
www.rom.on.ca. Deadline for applications is November 15.
CONFERENCE
Peace and War Issues: Gender, Race, Identity, and Citizenship. 
The Peace History Society is sponsoring an international confér­
ence at the University of San Antonio, Texas, November 14-16, 
1997. A sélection of papers will be published in a spécial issue 
of Peace and Change, the society’s journal. For enquiries, contact 
Professor Linda Schott, University of Texas at San Antonio, 6900 
N. Loop, 1604 West, College of Social and Behavioural Sciences, 
San Antonio TX 78249. E-mail: lschott@pelan.utsa.edu.
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